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RESUMEN: 
Objetivos: Determinar la asociación entre distorsiones de la imagen corporal y 
trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes de ambos sexos. 
Diseño: Analítico .Observacional. Seccional-transversal. 
Ámbito de estudio: Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría” de Tumbes –
MINSA en el periodo 2012 - 2013 
Poblaciones: 160 adolescentes .67 con TCA y 93 sin TCA  
Medidas principales del seguimiento: ANOVA de diferencia de medias de IMC 
autopercibido y  real. OR de riesgo de TCA. 
Resultados El IMC autopercibido entre grupos con y sin trastornos de conducta 
alimentaria fue  t=13.120 p=0.001 a diferencia del IMC real t=1.255 p= 0.264. La 
diferencia de medias entre grupos con y sin  trastornos de conducta alimentaria y 
IMC Autopercibido –Real fue  t=10.595 p=0.001. El riesgo de tener trastorno de 
conducta alimentaria por ser del sexo femenino es significativo Chi cuadrado 9.467 
p=0.03  OR=1.910(1.218-2.995). Existe diferencia en la relación edad y trastorno de 
la conducta alimentaria solamente en el género femenino. 
Conclusiones: Existe asociación estadísticamente significativa entre una distorsión 
positiva del IMC autopercibido con relación  al real entre adolescentes con TCA. 
 Palabras claves: Trastornos de conducta alimentaria, percepción de la imagen 
corporal. 
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ABSTRACT: 
Objectives:   To determine the association between in adolescent eating disorders 
and body image distortions in adolescents of both sexes. 
Design:  Analytical.  Observational.  Sectional -Transversal.  
Setting: Hospital José Alfredo Mendoza Olavarria - Tumbes - MINSA in the period 
2012 - 2013 
Subjects: 160 adolescents 67 with ED and 93 without ED  
Main outcome measures: ANOVA. Mean difference BMI autoperception and real 
OR for risk ED. 
Results: The mean difference BMI autoperception between groups with and without 
appetite disorders was t = 13.120 p = 0.001 as opposed to actual BMI t = 1.255 p= 
0.264. The mean difference between groups with and without ED, BMI 
Autoperception - actual was t = 10.595 p = 0.001. Risk for ED for being female is 
significant 9.467 Chi-square p = 0.03 OR = 1 910 (1.218-2,99).  The difference in 
the relationship age and disorder of the appetite only in the female sex. 
Conclusions:  There is association between distortion body image and difference 
BMI actual-BMI autopercibido. 
key words :  eating disorders, autoperception body image 
 
